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This thesis writing is entitled “THE FIRST REGISTRATION FOR
INHERITED LAND OWNERSHIP RIGHT CONVERSION THROUGH
PEOPLE SERVICE FOR LAND CERTIFICATION (LARASITA) WITH A
PURPOSE TO ESTABLISH THE REGULARITY OF LAND CERTIFICATION
UNDER GOVERNMENT REGULATION NUMBER 24 OF 1997 JUNCTO
NATIONAL LAND CHIEF REGULATION NUMBER 18 OF 2009 IN
BOYOLALI REGENCY” with problem formulations as follows: how is the
implementation of first registration for inherited land ownership right conversion
through Larasita in Boyolali Regency and has the inherited land ownership right
conversion through Larasita established the regularity of land administration in
Boyolali Regency. The aim of this thesis writing is to know, analyze, and
investigate the implementation of first registration for inherited land ownership
right conversion through Larasita in Boyolali Regency and the establishment of
the regularity of land administration in Boyolali Regency in the inherited land
ownership right conversion through Larasita.
This study is conducted as an empirical law study, which is focusing on law
in action. This study requires the primary data as the main data as well as the
secondary data.
The implementation of the first registration of inherited land ownership right
conversion through Larasita 2010-2011 in Boyolali Regency ran in accordance
with Government Regulation number 24 of 1997 jo PKBPN number 18 of 2009
through an easy and uncomplicated, time-efficient, and economical service
procedures. The first registration of inherited land ownership right conversion
through Larasita 2010-2011 in Boyolali Regency has established the regularity of
land administration because 30 pieces of land has been certified and registered.
People who previously possessed no land certificates eventually possessed
certificates as the land ownership right evidence. In other words, those 30 pieces
of land has obtained a clear ownership status, location, size, and boundaries. Thus,
people who need the information about them can obtain the information in
Boyolali Regency Land Office.
Keyword: land ownership conversion, ownership, land registration, Larasita,
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